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11/17/2001 
WOMEN'S CROSS COUNTRY 
NAIA National Championship 
Kenosha, WI 
CEDARVl Ll..E UNIVERSITY YELLOW JACKETS 
TEAM SCORES - 1. CEDARVILLE, 147; 2. Concordia NE, 169; 3. Hastings NE, 173; 4. 
Concordia CA, 225; 5. Black Hills State SD, 237; 6. Azusa Pacific CA, 251; 7. Northwest WA, 
252; 8. Fresno Pacific CA, 257; 9. Indiana Wesleyan, 269; 10. Oklahoma Baptist, 275; 11. 
Malone OH, 286; 12. Doane NE, 337; 13. Southwestern KS, 341; 14. Spring Arbor Ml, 354; 
15. Lewis-Clark State ID, 362; 16. Mary ND, 363; 17. St. Scholastica MN, 372; 18. Huntington 
IN 376; 19. Simon Fraser BC, 383; 20. Roberts Wesleyan NY, 386; 21. Westmont CA, 394; 22. 
William Jewell MO, 518; 23. Berry GA, 596; 24. Mount Mercy IA, 653; 25. Asbury KY, 694; 
26. Loyola-New Orleans LA, 696; 27. Maine-Farmington, 707; 28. Flagler FL, 851. 
CEDARVILLE FINISHERS - 3. Erin Nehus, 18:16; 12. Jennifer Tetrick, 18:36; 29. Heidi Wright, 
18:53; 59. Sarah Roberts, 19:25; 83. Kim McNeilance, 19:46. 
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